








1982年 4月 名古屋教区、カトリック恵方町教会助任司祭（1984年 3月まで）
1982年 4月 神言修道会、神言神学院志願者指導司祭（1984年 3月まで）
1984年 3月 南山大学大学院文学研究科神学専攻博士後期課程退学
1984年 4月 ドイツ連邦共和国ミュンヘン市にてドイツ語研修（9月まで）
1990年 7月 オーストリア共和国ウィーン大学カトリック神学部博士課程修了（Doktor 
der Theologie〔神学博士〕）
1990年 10月 南山大学大学院文学研究科神学専攻非常勤講師（1991年 3月まで）
1991年 4月 アイルランド共和国メイヌースの神言修道会およびオーストリア共和国メー
ドリンクの聖ガブリエル宣教神学校にて資料収集。神言修道会による派遣
1992年 4月 南山大学文学部神学科助教授（1998年 3月まで）
1993年 4月 南山大学南山宗教文化研究所第二種研究所員（1998年 3月まで）
1994年 4月 在名古屋ローマ教皇庁認可神学部部長（2000年 4月まで）
1996年 3月 同朋大学文学部非常勤講師（2008年 3月まで）
1996年 12月 学校法人南山学園評議員（2020年 3月まで）
1997年 4月 南山大学学長補佐（1999年 3月まで）
1998年 4月 南山大学文学部教授（2000年 3月まで）
1999年 4月 南山大学大学院文学研究科神学専攻主任（2001年 3月まで）
2000年 4月 南山大学人文学部教授（2020年 3月まで）
2000年 4月 南山大学指導司祭（2002年 3月まで）
2000年 4月 南山大学人文学部キリスト教学科長（2002年 9月まで）
2000年 4月 南山大学文学部神学科長（2002年 9月まで）
2000年 4月 南山大学評議会評議員（宗教教育委員会委員長）（2002年 3月まで）
2002年 4月 名古屋市立大学大学院人間文化研究科非常勤講師（2002年 9月まで）
2002年 10月 研究休暇（2003年 9月まで）
2003年 12月 同志社大学一神教学際研究センター共同研究員（2008年 3月まで）
2004年 4月 南山大学指導司祭（2008年 3月まで）
2004年 4月 公益財団法人大幸財団選考委員会委員（2020年 3月まで）
2004年 4月 南山大学評議会評議員（宗教教育委員会委員長）（2008年 3月まで）
2005年 4月 南山大学人文学部キリスト教学科長（2007年 3月まで）
2008年 4月 学校法人南山学園理事（2020年 3月まで）
2008年 4月 南山短期大学長（2011年 3月まで）
2008年 4月 学校法人英知学院理事（2010年 11月まで）
2010年 4月 学校法人南山学園広報担当理事（2012年 3月まで）
2011年 4月 学校法人南山学園常務理事（総務担当）（2016年 3月まで）
2011年 4月 南山大学大学院人間文化研究科キリスト教思想専攻主任（2016年 3月まで）
［ xx］
2011年 4月 南山大学大学院人間文化研究科宗教思想専攻主任（2016年 3月まで）
2011年 12月 学校法人ノートルダム女学院評議員（2020年 3月まで）
2014年 4月 学校法人南山学園常務理事（学園将来構想担当）（2016年 3月まで）
2016年 4月 南山大学大学院人間文化研究科長（2017年 3月まで）
2017年 4月 南山大学長（2020年 3月まで）
2017年 4月 南山大学短期大学部学長（2020年 3月まで）
2020年 3月 南山大学退職
2020年 4月 南山大学名誉教授





日本基督教学会（会員 1983.9～現在に至る /同支部幹事 1995.9～2014.9）
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